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Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. Irta : Kazaliczky Antal. (Rendező: Krecsányi Jgnácz.)
A budapesti népszínmű-pályázaton kiváló dicséretben részesült,
S Z E M É L Y E K
Locsoginé, szállásadónő Pesten — — Yáczy Vilma. ■■ Orvos — — — __
Bandi, ) -  — — Halmay Imre. 11 Johann, Kerepes inasa — 
|  Ügynök — —
—
Muki, ) üa — - — Boránd Gyula. 1 . — _
Bükkös Márton, falusi vinczellér — — Szabó Antal. 1I Rendőr — — — ___
Erzsók, felesége — — — Foltényiné. 1I Gorombási, házmester — — —
Julis, ibolyás leány Pesten — — örley Flóra. 11 Egy a népből — — — —
Böske, Julis rokona — — 
fMihály, kiszolgált katona, Julis jegyese
— Krecsányiné. JI Első, ) , , ,  — 
I Második, ) bordar -
— —
— Sajó E n d r e .  1 - _
•Kerepes — — — — Abonyi Gyula. 1|  Szakács — - — —
0Dunayné — — — — Siposné. |I Csirkefogó — — — —











A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u t a l m a z a n d ó .
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy A forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s:ék A forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
aasár- és ünnnepapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszalartatnak.
Á r k e d v e z m é n y -je g y e k  d é le lő tt  11 % órátó l kezdve k aph atók .
Kezdete 7, vége 9 3|4 órakor*
Debrczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. 359.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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